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Нелінійні  елементі можуть бути частиною об’єкту керування (наприклад, 
люфти та прилипання  у регулюючих органах), а можуть бути частиною системи 
керування, як, наприклад, зона нечутливості. У зв’язку з процесом модернізації 
системи керування 2-го енергоблоку на Трипільській ТЕЦ  постало питання заміни 
існуючих елементів зони нечутливості на альтернативні. На рисунку 1 зліва позначено 
вхідний сигнал небалансу, справа – сигнал небалансу після блоку «Зона нечутливості»: 
1 – класична зона нечутливості,  2 – альтернативна зона нечутливості.  
 
Рис. 1. 
Було проведено моделювання системи керування температурою потолочного 
екрану котлоагрегату без внутрішнього контуру аераційного пиложивильника (АПЖ) 
та з внутрішнім контуром АПЖ. При моделюванні використовувалися штатні та 
загрублені настройки регуляторів.   
За штатних настройок регулятора при  збуреннях у 5% і зміні завдання по 
температурі на 5 оС при використані альтернативної зони нечутливості значно 
погіршується якість перехідних процесів: збільшується коливальність, час 
регулювання.  При альтернативній зоні нечутливості вплив на ВМ більш агресивний. 
Для одноконтурних систем доцільно використовувати класичну зону нечутливості. 
Використання зони нечутливості у внутрішньому контурі у всіх випадках погіршує 
якість керування, тому її використання є недоцільним. 
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